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睡 仙 i g e C U j o 衫 o l . 5 0 
〈嶺暉訊〉由本年度開始，學生會推 行兩個資助計劃，分別為「系會及 屬會獎勵資助計劃」及「系會及屬會 發展資助計劃」。此計劃之目的， 是透過資助方式，鼓勵系會屬會參 與中央活動’與學生會建立良好關 係，亦使他們有更多 金發展和推 一 7
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參與以上I至三項其中I項活動’ 便能獲得港幣三百元之基本資助 金。此外，因應各屬會的會員人 數，屬會亦會按比例獲得額外資助 金。各屬會合共最高之資助金額為 港幣七百元。 系會及屬會發展資助計画 
各系會及屬會可就其會務所 
需’向學生會申請資助購買物資。 
學生會會考慮該物資之使用量、 受益人數、外界資助可能、以及 學生會之使用機會等條件’而決 定資助與否及資助金額。 
以上兩個資助計劃，系會及 
屬會均須遞交申請表格及有關文 件，，遵守相關守則，符合條件方 能獲得資助。 
據幹事會財務幹事孫家禮表 
示，以往的屬會資助金額I致  新資助計劃將會視乎屬會會員人 數而按比例分配資助。而幹事  内務副會長鍾靜雯稱，以往某些 活 動 ， 如 O p e n
 D a y，屬會的參與 
不I
 ，獎勵資助計劃之推行相信 
會增加屬會的參與。鍾又指出’ 屬會I直未有I個快而直接的資 助，’讓他們添置物 ，發展資助 計劃的出現相信能幫助解決這方 面的問題。 (編按：無論資助與否’系會與屬會都應 積極參與學生會的中央活動’增進兩者 間緊密關係之餘’參與活動又可以為同 學、為會員出I分力，實在是|舉兩 得 。 ) ^ ^ 
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〈嶺暉訊〉由宿生聯會、嶺南游泳 校隊及學生服務中心籌辦的第11 屆舍際水運會終於在I九九九年 九月11十七曰(星期I)在嶺南大 學田家炳游泳池完滿結束。
舍際水運會為嶺南大學一 
年I度的大型運動比賽。是次比 賽共有十六項賽事，包括：男子 200M胸泳、男子100M捷泳、男子 100M胸泳、男子50M捷泳、男子 50M胸泳、男子5 背泳、男子 50M蝶泳、男子4XSM自由式接 力、女子 1 8 M捷泳 女 1 0 0 M胸泳、女子50M捷泳、女子50M胸 泳、女子SM背泳、男女子混合 4XCJ10M四式接力、8XSM大隊接 力、趣味競賽等。 
本屆舍際水運會並增設最 


















1月2曰 8月2曰 2月22曰 3月14曰 4月22曰 4月28曰 5月9曰 5月28日 9月21日 9月28曰 10月6曰 
主席 陳请廣 * * 大 * •k * * 大 * A 
副主席 羅國辑 * 大 * A -k * * * * * 
遘舉委員會主席 梁麗拥 * * * * -k 大 * * * * 
觀察委員會主席 羅淑祭 大 * * * * * * * * 
財務委貝會主席 伍佩雯 * * A * * * * * * * 
核數委員會主席 黃福錢 * * * * * * * •k -k 
普選代表 陳脉琴 * A * 大 * * -k * * -k 
普選代表 陳業基 * * * A * * 六 -k * 
苷選代表 M浩然 * * * * * * * A -k * 
眘邇代表 陳家欣 * * A * •k * A A/E 大 * 
普遘代表 潘肇如 * * * * 大 大 A / / / 
苷選代表 王霣科 •k •k •k •k A * A * 大 * 
*然代表 林嘉慧 •k A -k -k * * * * A 
社會科學院代表 麥贊赛 * -k A A * * * * * 
社會科學院代表 梁嘉麗 * -k * * * A * A * * 
社會科學院代表 司徒茵 -k * A -k * A * A * 
商學院代表 陳國駒 * A A A 大 * A A A A 
商學院代表 商志系 大 A A/E •k 大 大 * * A * 
文學院代表 梁雅茹 A * A A * A A A A A 
文學院代表 黄素芳 * A * * 大 * • * * * 
文學院代表 李安琪 * 大 A A A A A A2 A A2 
秘書 區淑楚 / / / * 大 * 大 -k * * 
秘奋 葉彩嫦 / / / / * * * •k * * 
列席代表 鍾靜雯 / / / / * * -k -k * 
列席代表 何潁儀 / / / / * * •k •k * * 
列席代表 陳子敏 / / / / 大 * * A A A 
列席代表 穌,恩^^  / -k * * * * A/E * 大 
列席代表 李慶榮 / •k * 大 A A A/E 大 A 
法定人數 -20 16 14 14 19 18 14 14 14 16 
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C a m p u s G l o w 
至於代表會主席陳濤廣表示，對於有成員經常缺席常務會議’他表示憤怒及 





〈嶺暉訊〉在代表會十月份的常務會議裏’該會通過了I份「代表會請假守則」。據列席代表 蘇恩慈透露’是份請假守則的出現’是由於代表會常務會議經常不夠法定人數出席，以致多次 流會而影轚曰常會務運作所致。故此，本報特別訪問了普選代表梁麗嫻及代表會主席陳濤廣’ 希望了解I下他們對此事之看法。 
動議該份「代表會請假守則」的普選代表梁麗嫻表示，代表會本身其實巳有I個簡單的出 
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局勢 
台灣總統李登輝於七月九曰接 




國國務院發言人魯賓再次 示對台 「三不政策」不變(即不支持台灣獨 立、不支持台灣加入以國家為會員 的國際組織及不支持「兩個中國」或 「I中I台」)。克林頓更向江澤民表 示I個中國政策不變。對於美國不 支持「兩國論」’李博士表示，這不 是因為以美國為首的北約部隊誤詐 中國大使館，而令美國希望借此事 緩和與中 關係。李博士認為美國 在亞洲有著極大的軍事及經濟利 益，他不希望兩岸局勢有太 的變化，如從前美國借中國平衡蘇聯的 勢力’大玩「權力均衡遊戲」’維持 
現狀，令美國的利益不會受 損。I般人認為大國因為軍 力、財力和 力壓倒小國’小 國必受制於大國。但李博士卻 認為，小 在某I個場景有扭 轉整個國際局面的可能’「I 粒老鼠屎弄髒整鍋粥」為例， 令「不敢重新玩一盤遊戲」的大國有所顧忌。當然台灣政府不 是要兩岸開戰’反是以此作 恃，提高自己的地位，在國際 上與北京政府看齊。 
李博士認為，李登輝不會 







論」，有學者推斷，李登輝希望此舉能有助其繼承人連戰勝 出總統選舉，李博士卻認為’ 因為十月一曰汪道涵訪台，而 「兩國論」有助台灣政府抗衡 
北京政府以中央政府的姿態對待台灣。 
李博士認為，李登輝無懼北京政府 
會出兵’因為台灣會借美國、曰本之力 量抗衡中國。而且，中國近曰的水災嚴 重，無力出兵。 
對於香港在中台兩岸局勢的角色’ 
李博士認為’香港特區現在巳是中國I 部分，作為地區政府以官方層面干涉台兩岸局勢是不可能。香港的民間非官 方性接觸，卻有助中國和台灣的交往。 如果中國和台灣交戰，李博士認 對雙 方都沒有好處’兩岸的人才和資源都會 無謂地在戰爭消耗。 
對於台灣地震對中台兩岸局勢影 
響，李博士認為它是「契機」，可以作 中國與台灣政府的「潤滑劑」，舒緩  關中台兩岸局勢緊張的氣氛，惜兩方政 府皆未能建立互信關係。在救災方面， 中國政 依然強調 央與地方政府的身 分。李博士認為台灣政府冷待香港的救 災隊，可能是對中國政府不滿的表示’ 因為香港政權過渡後’台灣可能巳視香 港為中國I部分。李博士更歎息可能港 商太顧忌北京政府的態度，以致沒有在 救災捐款上盡力。 
對於「中國威脅論」，李博士認 
為’中國科技及生活水平遠遜歐美。美 國的科技及資本主義皆在世界手持「牛 耳」，因此中國能威脅美國，可能只是 五、六十年後的事情。軍事威脅方面’ 中國卻擁有軍備上的威脅性。但中國沒 有發動戰爭的理由，目前中共政府首要 是改革開放’讓中國人民富裕起來 從 而加強對政府向心力。^^ 
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